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Notes Bibliografiques
Nos decouvertes en Cerdagne - FR. SENNEN. --Bull. Sc. Bot. de Fn
14)211; (40 pag.). - Cataleg critic de nombroses especies recollides i obser-
vades a la Cerdanya i utuntanyes que I'envolten. Van enamerades ab I'
ordre corresponent ales olantes repartides en I'Exsiccata de I'autor, a
quips exemplars se retereixen aquelles observacions.- J ('I1araruASAS.
Las Centaureas de la Flora de Barcelona v de sus cercanias. FR.
SI,NN'iy; Broteria Sc . But. I1927.-Revisi() de Ies especie; del gcnere (.en-
artrea (reitsu lah)),gne formen part de la Flora de Barcelona) Ieu detalla-
dament coneguda per I'autor. A'n a totes Ies lodes bibliogratigties cone-
gudes i contpendiades, Iii adjunta el germit Sennen Ies series originals
que avaloran son treball.
Les especies son classificades en subgeneres i seccions de les quals
dona Ies cara:teristiques i tambe descriu Ies especies quan I'autor ho ha
cregut oportu. Jutjelu el treball de gran inter es per it I'exacte coneixentent
de la Flora barcelonesa i de la catalana en general.- J. CUATHcrASAS.
Nota sobre plantas de algt n interes etimologico . - C. PAC -Broteria,
1926. --Noutbroses i atinades observacions de diferentes especies de fos-
ca sinonimia , que posa en clar donaut-le-s'hi a nibs el valor texonimlic
adegttat. -J. CuArau ASAS.
Ubersicht fiber die iberischen .llesoccrrabus (Hadrocarahus olim).
BHNIIN'NING. Koleopt. Rnndschau, Rd. 12, mugs. 210-244AVien 1926.
No lie vist aquesta pnblicaci6 peru per la rota bibliografica que de
la utateixa Bona el Dr. C. Bolivar en el Bol. de la R. Soc. Esp. de-
Hist. Nat. t XXVII-Num. 5, Mayo de 1927, p. 253, es despren qu'es an es-
tudi molt detallat sobre els Carabusdel grnplusilanicus-lattrs coiltribuint
a desemhrollar i aclarir els caracter; diferencials i la sinonimia de Ies
abnndants forunes Ilurs escampades quasi per tota la Peninsula. Per ales
provincies de Tarragona, Lleida i Barcelona asigna la v. catalonicus. La
albarracinus sembla que ha viugut a parar en sinonimia de helluo Dej.
v. puix no se ' n parla en la esmentada Nota.-A. CODINA
